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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari ketidaksetaraan gender dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di
wilayah Kota Aceh yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa dan Kota Subulussalam dengan menggunakan data
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan menggunakan data panel dari 5 Kota di
Aceh dengan periode analisis lima tahun (2010-2014), metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil analisis
deskriptif menunjukkan tidak terjadi ketimpangan gender di setiap kota, namun hasil analisis regresi menunjukkan pengaruh positif
dan signifikan antara pembangunan manusia dan ketimpangan gender. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian di daerah
lain seperti Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Kalimantan tengah yang menunjukkan hasil yang negatif antara ketidaksetaraan
gender dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
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The objective of this research is to analyze the effects of gender inequalities and human development index ( hdi ) in urban area
aceh the Banda Aceh , Lhokseumawe city , Langsa citiy, Sabang city and Subulussalam using data Gender Development Index
(GDI) and Human Development Index ( HDI).  Using data panels from 5 city in aceh with a period of analysis five years (
2010-20114 ) , a method that is used is descriptive analysis quantitative. The results of the analysis descriptive shows that gender
happened the gap in every city , but the result regression analysis had a positive influence and significant between human
development and the gap gender. The result of this research in contrast to the research in other areas such as central java , north
sumatra and central kalimantan who show results negative between inequality gender and an index hdi for.
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